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EI Centre Regulador de les operacions de Canvis
La mesura que s'anuncià d'establir una centralització de les operacions de
canvis, fou motiu que, de moment, s'iniciés un corrent optimista en els centres fi¬
nanciers i àdhuc entre el públic. Tanmateix, cal reconèixer que aquell optimisme
era bem prematur i a més injustificat. N'ha donat bona prova la tendència que
han sostingut totes les cotitzacions, les quals d'una manera lenta però progressi¬
va semblen tornar a les posicions a que havien arribat.
A més d'això, la disposició amb la qual s'ha constituït el Centre Regulador
d'Operacions sobre divises estrangeres, ha vingut a demostrar com eren desfavo¬
rables les impressions que s'havien congriat a l'entorn d'aquesta qüestió. I és que
passat el primer moment, la realitat es tornava a imposar sobirana i deia d'una
manera categòrica que amb mesures semblants no podia ni es pot resoldre el
desgavell actual a que ha arribat la nostra divisa.
Després de tot el que s'ha dit i s'ha escrit a l'entorn d'aquesta qüestió sembla
impossible que encara ens trobem allà mateix on hem estat sempre sense que
cap de les bones orientacions i dels bons consells es tingui degudament en comp¬
te. El pal·liatiu actual fou aplicat d'una manera si fa-no fa igual en altres temps—no
molt llunyans—i el resultat fou nul. Cal creure doncs que aquesta vegada també
donarà un resultat idèntic. Amb tot, però una cosa es fa evident: i és que en ge¬
neral es posa més confiança en totes les provatures que semblen representar un
remei que tendeix a un retorn als tipus corrents, més o menys acostats a la paritat
que en les mesures que els nostres economistes més eminents ens aconsellen per
remeiar el cas en que ha caigut la nostra moneda.
Cal recordar que la situació de la pesseta està en íntima relació amb els
preus interiors del país, la qual cosa encara hi ha qui la contradiu i cal recordar
també que abans de la guerra europea la nostra divisa mai no cotitzà a la par si¬
nó que sempre pagà prima.
Ambdues coses són prou eloqüents per demostrar que en la qüestió dels
canvis no cal pas pensar exclusivament en simples jugades d'especulació.
Cal tenir en compte, a més a més, la baixa que ha tingut l'argent i cal no
oblidar, sobretot, el problema de confiança que hi ha plantejat sobre el futur de
la situació política del país.
Sobretot en aquest darrer punt està concentrada la base fonamental de ía
qüestió. I en aixó si que no hi ha dubte possible. Tots els països d'Europa que
han patit situacions econòmiques més o menys compromeses han vist pràctica¬
ment la íntima relació que hi havia entre la confiança que mereixia el govern del
país i la cotització de la seva moneda.
Ara que tampoc podem fer-nos la il·lusió que amb un simple canvi de règim
0 amb constituir el Parlament el problema de la pesseta era resolt automàtica¬
ment. Tan equivocada és aquesta creença com aquella que creu que la situació
pot resoldre's amb la centralització de les operacions de canvis.
Tornant a aquesta centralització cal reconèixer qiie serà infructuosa i no tin¬
drà altra finalitat que entorpir i dificultar moltes operacions i molts tràmits.
Es clar que cal anar ràpidament a remeiar la situació i per això creiem que
el ministeri d'Hisenda i el mateix Qovern podrien començar per aplicar altres
mesures—a més de les que els particulars creuen encertades—per tal d'evitar
l'anomalia actual. Si el mal vol exíipar se, val més començar per les arrels i per
les causes més grosses enlloc de les secundàries.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE li COMARCA
Calella
Un home mort per el tren.-E\ dime¬
cres a les 7 del vespre al sortir el tren
d'aquesta estació en direcció a Sant
Pol, atropellà a un home dintre del
primer túnel qui morí al instant. Des¬
prés de donats els crits d'alarma, fou
reconegut el cadàvre, que resultà ésser
d'Amadeu Salixs, d'aquesta ciutat resi¬
dent al carrer de la plaça n.° 33, en una
tenda de comestibles. El cadàver quedà
en estat esgarrifós, puix el tren li agafà
de plè el cap quin quasi per complert
li separà del tronc. El crani del difunt
quedà reduït en un no res.
A les deu de la nit després d'haver
estat reconegut per el jutge d'aquesta
ciutat senyor Vilaplana i alguna altra
autoritat fou traslladat el cos inert a la
casa on residia, al carrer de la Plaça.
S'ignora si es tracta d'un suïcidi o
d'una desgràcia.
Segons informes n'Amadeu Salixs
comptava de 44 a 47 anys, d'estat solter.
—El proper diumenge es jugarà en
el camp dels Intrèpids dos interessants
encontres de basquetbol entre els po¬
tents equips. Intrèpids i Calella equips
A i B. Es començarà a dos quarts de
cinc en punt.
—A la Sala Mozart es van fent repre¬
sentacions teatrals per la renomenada
companyia del teatre català Romea. La
que ha fet últimament s'anomena <L'
home que faltava», que ha tingut un
gran èxit tant la part de l'escriptor se¬
nyor Félix Gándara, com la dels actors.
S'assegura que dintre de poc aquest





Demà, tarda i nit, grandiós programa
de cinema i atracción: es projectaran
les pel·lícules «El àngel de la calle» i la
còmica «Aguanten que vengo». Presen¬
tació dels espectacles «Gistas-Aro», di¬
rigits per Miquel Asso i del quals for¬
men part la ballarina Rose-Marie, la
cançonista «Perla del Ebro», el celebrat
imitador d'estrelles Just-Gilbert i els
«Gistas» amb el número còmic-fantàs-
tic «La cabeza de Lucifer».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Una
aventura en Chinan», «Los cosacos»,
per John Gilbert i una xistosa pel·lícula
còmica.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiario Fox», la delicio¬
sa comèdia «La loca orgía», per Clara




La progressió en l'intensitat dels
exercicis és en gimnàsia tan indispen¬
sable com la progressió de l'ensenyan¬
ça intel·lectual o en la normal; gimnà¬
sia que no empra el moviment progres¬
sivament no és pedagògica; els seus
efectes serien nuls i fàcilment perillo¬
sos.
Si amb la gimnàsia es pretè educar
físicament a l'home, naturalment es
comprèn la necessitat de que aquesta
educació sigui completa; és a dir diri¬
gida a totes les parts del cos.
Cada òrgan ha de desenrotllar-se en
proporció a la seva importància i fun¬
ció fisiològica per mitjà d'un treball cu¬
rosament dirigit. Mai es donarà pre¬
ponderància a una part del cos sobre
les altres: la potència física i fisiològica
de l'individu depèn del perfecte equili¬
bri entre els seus òrgans i funcions; ¿de
que li serviria a hom la potència mus¬
cular si els seus pulmons no resistissin
el més lleu esforç?
La gimnàsia educativa es basa doncs,
en 1 empleu metòdic d'aquells movi¬
ments raonats i progressius necessaris i
suficients per al complet desenrotlla¬
ment del cos humà.
El moviment en l'home es manifesta
pel canvi de posició d'un o més mem¬
bres, o del tronc, o per la traslacíó de
un punt a altre de tot el cos.
En qualsevol cas es realitza el movi¬
ment a expenses de la contracció dels
muscles o grups muscuiaTS que actuen
sobre la part o parts desplaçades.
Si el moviment ha d'ésser educatiu,
es comprèn la necessitat d'aïllar en el
possible els muscles que posen en acti¬
vitat les diferents parts del cos humà i
així localitzar el treball en aquelles re
gions que es desitgi millorar.
Això s'aconsegueix immovilitzant en
una certa actitud les parts del cos que
no han d'intervenir en l'execució del
moviment, d'aquesta manera els mus-
c'es que tinguin que fer el desplaça¬
ment de l'òrgan o òrgans desitjats tin¬
dran un punt d'apoi fixe i ben deter¬
minat.
El principi fonamental de la localit¬
zació del treball és la base de la gim¬
nàsia educativa física.
I per últim, per a que un moviment
sigui saludable ha de fer-se en una ac¬
titud favorable al joc dels òrgans in¬
terns i això s'assoleix si en l'esmentada
posició s'eixampla el tòrax en tots els
seus diàmetres; s'estèn la columna ver¬
tebral; s'aixeca el cap per a que la por¬
ció cervical quedi en perllongació de
la dorsal i si les espatlles es descendei¬
xen i retiren cap endarrera.
L'ensenyança gimnàstica es farà prin¬
cipalment amb l'exemple. La pràctica
repetida i la constant correcció de les
faltes condueixen a una satisfactòria
execució.
El ritme és molt important en els
exercicis gimnàftics perquè amb ell es
gradua el temps necessari per a realií-
zar-los; el ritme es marca de diverses
maneres, bé amb l'íntonació donada a
la veu del qui mana, o bé cantant els
temps de que consta el moviment, se¬
nyals convingudes, etc.
En els exercicis asimètrics, és a dir
realiízats per un braç, una cama o en
un sentit han de fer-se sempre igual
número de vegades amb l'altre mem¬
bre o en la-direcció oposada, per regla
general es fan els exercicis asimètrics
començant pels membres esquerres o
executant-los cap a l'esquerra.
Els moviràents no han de fer-se més
de quatre vegades seguides sense que
això vulgui dir que es tinguin de fer
aquest nombre de vegades al qual s'ar¬
ribarà poc a poc.
B. Martínez Cellalbo
(Seguirà)
interpretat per Jack Holt i la còmica
«El terrible Bros».
Cinema Moderno
En aquest saló, avui i demà es pro¬
jectarà el següent programa: «Fatal ver¬
dad» dramàtica; la comèdia «El guia
del barrio chino», la còmica «Adan se




Ha causat desagradable impressió en
l'afició mataronina de bàsquet, el poc
interès que han demostrat alguns dels
equips inscrits en l'actual Torneig Co¬
pa Parl®phon, cedint amb massa facili¬
tat els punts a llurs contrincants per
incomparecència a l'hora senyalada.
Això és una cosa que ademés de dir
molt poc en favor de l'equip compro¬
mès, perjudica visiblement al contrin¬
cant que amb la major bona fe es pre¬
senta al camp a l'hora convinguda dis
posat a jugar i impossibilitat de fer-ho
per capricis o conveniències d'un con
trincant que falta a la paraula donada.
Per tal d'enterar-me de les opLÍnions
que respecte a aquests punts té el Co¬
mité Local, he pogut escabullir-me a
una de llurs reunions generals i escol¬
tar, acurrucaí en un recó i sempre de
rigurós incògnit, les paraules d'un dels
directius que més o menys venen a dir
una cosa així:
—Senyors: Per acabar amb aquesta
negligència de molts equips, és menes¬
ter afieló en ells i autoritat en nosaltres;
afició en ells, perquè tinguin interès en
jugar tots els encontres i autoritat en
nosaltres per poguer fer-nos respectar:
ens falta la força coactiva; un equip al
inscriure's es compromet a jugar totes
les partides que li pertoquin; ara bé, en
un moment donat per a o per b no
compareix al camp a l'hora senyalada:
com volen vostès que el castiguem?
Desqualificar-lo pel Torneig, sabria
greu a n'ell i a nosaltres, que volem
que les coses es facin tan bé com es
pugui i al fi i al cap, sense ficar-nos cap
cèntim a la butxaca, ens divertim i vo
lem que es diverteixin; volen que els
clavem una multa? Tampoc es solució
perquè si volen pagar la bé, però si no
volen no els podem pas embargar, i
quedem com abans; en resum una Fe¬
deració és una cosa i un Comité com
pletament amateur n'és una altra; l'una
té autoritat i l'altra no, i sense autoritat,
com volen vostès que manem? Si hem
de manar perquè no s'ens obeeixi, la
veritat, fa riure. No es creguin, això és
més pelut del que sembla. El Comitè
pren un acord, de seguida surten pro¬
testes per aquí, protestes per alià i te
nim de tornar enrera.
Ara mateix, s'ens ha queixat i amb
raò la Casa Parlophon, donant de la
Copa, de la poca propaganda que
fèiem del Torneig no publicant ni les
ressenyer, el cert es que ens en donà
rem vergonya: dels quatre partits se
nyalats, sols s'en jugà un. Nosaltres en
vista d'això i comprenent que si no es
jugaren era per l'excesiva calor i per les
exigencies dels equips propietaris de
terrenys de joc, obligant a celebrar els
encontres a l'hora més calurosa del
matí, haviem acordat ajornar les dates
fins a començos d'octubre, però mentre
han sortit els uns aprovant aquest
acord, els altres no s'hi avenen de cap .
manera, al·legant que ja qúe s'ha co¬
mençat que s'acabi oque si s'ajorna no
podran prendre hi part perque volen
entrar al Campionat de Catalunya, que
comença segons diuen per l'octubre...
Això es una olla, però tot ho arregla¬
rem, si a Déu plau. Per de prompte
diumenge no es juga. EI dimecres hi
haurà reunió, Bona nit.
Es clar que té raó, sense autoritat no
es pot manar, que amb aquesta calor
no es pot jugar, peró també es cert que
els directius estan lligats de mans i de
peus ja que no poden prescindir de les
conveniències dels equips i menys de
les d'aquells als quals pertanyen.
Els directius han de tenir-hi afició,
però el que té afició al bàsquet el prac¬
tica, ergo els directius han d'ésser juga¬
dors, almenys fins aia en que l'afició
del públic està en période de creixença.'
Ells han de cuidar-se de les ressenyes
i d'enviar-les als diaris.
Ells han de convocar les reunions i
defensar els interessos dels equips llurs
en elles.
Ells són a la vegada; directius, juga¬
dors, periodistes, escribenís, agutzils,
recaders i diplomàtics, procureu doncs,
senyors delegats, disminuir los la feina
no buscant reparos i inconvenients a
llurs acords!
Tenint en compte la situació actual de
política basquetbolista i la tivantor de
les relacions diplomàtiques, crec que el
convenient fora prescindir del jugat
fins ara i per l'Octubre fer noves ins¬
cripcions, tornar a començar el Torneig
i qui no pugui pendre-hi part que no
n'hi prengui.
De totes maneres ja vos enteraré dels
acords de la reunió vinent, sí es que
s'arriba a un acord i no em descobrei¬
xen el meu amagatall.
One
Demà no es disputarà cap partit
del Torneig «Parlophon»
Demà diumenge no es disputarà cap




per a la 1.» categoria
Demà es jugaran tres dels partits en¬
darrerits d'aquest Torneig, que són els
següents:
Martinenc — Sans
Sabadell — Sant Andreu
Terrassa — Alumnes Obrers
A excepció del Sabadell i l'Iiuro que
els mancarà un partit entre ells que es
L'zsquimal petit:—Mare, tinc sell
La mare esquimal:—Espera't un xi
fill meu. D'aquí un parell de mesos cl
rejarà el dia.




disputarà el dia 25, festa de St. Jaume,




En el terreny de riluro, demà a un
quart de sis de la tarda, es jugarà un
partit amistós entre el primer equip del
Qràcia i un altre de riluro.
Torneig infantil
"Copa Montañá"
Demà es celebraran els següents par¬
tits;
Penya Ferms — lluro. Camp del
Santpolenc, a les deu del matí.
Popular — Santpolenc, Camp Po¬
pular, a les deu del matí.
Penya Catatana — Penya Caraba, en
el Camp de l'Iluro, a dos quarts de
quatre de la tarda.
Penya Canet •— Mataroní, Camp del
Popular, a les tres de la tarda.
Camp de TArgentona
Espanyol (selecció) - Argentona
De caràcter verdaderament extraor¬
dinari pot qualifícar-se el partit que es
celebrarà demà en el Camp de la carre¬
tera de Vilassar, entre un equip del
Club reialista i el titular de l'Argentona,
no sols per la excel·lent composició de
un i altre onzé sinó que també per l'in¬
terès amb que esperen ambdós conten-
dents l'encontre decidits a emportar-
se'n la victòria.
En la selecció espanyolista hi fíguren
alguns excel·lents jugadors novells pro¬
metedors per a demà i d'altres ja vete¬
rans entre els quals sobressurt l'ex-in-
ternacional Zabala, de manera que hom
preveu un potent contrincant per l'Ar¬




L'Esbarjo Sant Lluís celebrarà demà
a tres quarts de cinc de la tarda, en el
pati de l'Esbarjo un Festival Esportiu
amb motiu de celebrar la Festa Anyal
que es desenrotllarà d'acord amb el
programa següent:
Reemplaçaments; Cursa de cintes
amb bicicletes; cursa de patinets; cursa
de velocitat; salts d'alçada; salts amb
perxa; cursa d'obstacles amb crosses;
partit de Basquetbol; Exercicis amb
barres paral·leles; Enlairament de glo¬
bus.
El festival serà amenitzat per una re-
nomenada Banda de Música.
Els guanyadors seran obsequiáis
amb valuosos premis.





VlcentB MontaHés I Clépcolcs de Roig
TnoTi o Barc^íons, sviîî s dos quarts de tres de la xnatinada, a Tedat de S/ anys
confortada amb els Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: espòs, Josep Roig i Simon; filis, Felip, Marina i Josefina; fills polítics, Emili
Mafiach i Carme Torrens; nétes, Maria-LIuïsa Roig i Marina Mañach; germans, cunyats, oncles i ties,
nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà
cl proper dilluns, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat, actes de caritat
pels quals els quedaran molt agra'its.
les dey aoiti ei cant del Hoclurn, Oílti°fíiiieral i segoidanierit la missa del Perdó.
Mataró, 19 de juliol de 1930,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761 9—761 '5
Baròme-| temperatura: 25'9—29'9
•
Alt. reduïda: 759 03—758'19































Estat del cel; T. — GT.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador Joaquin Riu
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Copiem del Boletín Oficial, el se¬
güent anunci:
«Junta provincial de Transportes.—
Circular: Habiendo llegado a conoci¬
miento de este Gobierno civil, por di¬
ferentes conductos, que algunos Ayun-
SERVEI
REIAL, 550 TELÉF. 344
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tamientos de la provincia continúan
exigiendo arbitrios a los autocamiones
que circulan por sus respectivos térmi¬
nos municipales, bajo distintas deno¬
minaciones y conceptos, como son: «In¬
dustrias callejeras>. «Reparto a domi¬
cilio», «Venía ambulante», «Vados»,
etc., etc., por el mero hecho de efectuar
la carga, descarga y distribución domi¬
ciliaria de la mercancia que transpor¬
tan, o sea sin efectuar operación alguna
de compra-venta, recuerdo a los seño¬
res Alcaldes el contenido del articulo
54 del vigente Reglamento de la Paten¬
te Nacional de Circulación de Automó¬
viles y muy especialmente la Real or¬
den número 651, de fecha 26 de Octu¬
bre de 1928 {Gaceta átX 30), los que
disponen y aclaran que no puede exi¬
girse ningún arbitrio, tasa ni impuesto
a los vehículos automóviles, de cualquier
clase que sean, entendiéndose que tam¬
poco se podrá exigir ninguna cuota
por tenencia, parada, circulación u ocu¬
pación de vía pública, ya que, de ejer-
cerce en realidad alguna industria am¬
bulante o call·ejera, la contribución o
arbitrio debe recaer sobre la persona
que la ejerza, independientemente del
vehículo, pues en la Patente que ha sa¬
tisfecho ésta van incluidos toda clase
de impuestos, tanto provinciales como
municipales, a excepción del canon por
conservación de carreteras, cuyo con¬
trol y cobranza corresponde a la junta
provincisl de Transportes.
Barcelona, 12 de Julio de 1930.—El
Gobernador - Presidente, Ignacio de
DespuJoL»
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
La Conferència de S. Vicens de Paul
d'homes celebrarà demà la Comunió
general reglamemària a dos quarts de
vuit, a la Capella dels Dolors. 1 la Jun¬
ta general, on farà la plática acostuma¬
da el Rnd. Dr. Josep Valdé, Pvre., a la
sala rectoral de Santa Maria, a dos
quarts de sis de la tarda.
La Conferència agrairà als benefac¬
tors de aquesta obra caritativa la seva
assistència.
-Si vostè sapigués el que val el qued'un cap d'any a l'altre es fa malbé a
casa seva, sense comptar el^que es men¬
ja en males condicions encara que l'cl-
fat no ho delati, no tardaria un sol dia
en fer guardar tots els aliments en un
armari REFRIGERATOR protegint aixi
la seva salut i la de la seva família.
Demostracions i venda Casa Soler.
Riera, 70.
Ahir vespre foren col·locats a la fa¬
çana de l'ajuntament dos cartells anun¬
ciant les festes de les Santes. El dibuix
és del conegut artista Salvador Alarma
i l'impressió dels tallers de la Gràfica
Manén.
caramels de totes classes
Unica casa que s'els fabrica
confiteria barbosa
La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cens de Paul celebrarà demà a les cinc
de la tarda, Junta general a la Capella
dels Dolors de la Parroquial Basílica
de Santa Maria.
A dos quarts de nou del matí cele¬
brarà Comunió general al Cor de Ma=
ria.
—«Un Secret», novel·la de l'aguda
escriptora francesa que ha fet popular
el pseudònim Qup, acaba de sortir en
la Col·lecció Blava. Demaneu-la a Im¬
premta Minerva.
Avui quedaran probablement insíal
lats els llums de la nova il·luminació
elèctrica en la Rambla de Casíelar.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utiiitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15,
Per trobar-se impossibilitat el pro¬
fessor de llengua catalana Narcís de
Carrera dè venir demà al matí a donar
la 8.^ lliçó de curset organitzat per
Amics del Llibre, aquesta lliçó es do¬
narà el proper dilluns al vespre.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El senyor Joaquim Texidor, que diu
ésser el banyista a que al·ludia la nota
publicada dijous, ens tramet un escrit
dient que vol rectificar-la i que's faci
públic que té prou cultura per ense-
nyar-ne, 1 que allò de que el banyista
dels banys Colom salvés una criatura
no és ceri, perque fou el dels bany?
blancs qui la va treure de l'aigua; i que
en canvi aquest banyista ha salvat gent
en tres diverses ocasions, i no se n'ha
sapiguí rés.
Queda complagut el comunicant.
—Els mestres Mascagni, Shillings,
Morike, Bo'danzky, Sigfrid, Wagner',
Dr, Weissrnann Neíístraeter, Fritz ¿weig
i molts d'altres han dirigit i'impressió
dels discs del catàleg d'agost PARI Q-
PHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Abans d'ahir, a les deu de la nit, fou
conduït a la Clínica de l'Aliança Alata-
ronesa, el veí d'aquesta ciutat, Antoni
Domingo i Lluch, de vint-i-nou anys
que, anant muntat en bicicleta, tingué
la desgràcia de caure, topant de cap a
la vorera i produint-se commoció cere¬
bral amb probable fractura de la base
del crani i intensa hemorragia per la
orella esquerra.
Fou curat pel doctor Muntaner, es¬
sent el seu estat greu.
—Impremta Minerva exposa avui un
dibuix al carbó i els materials d'aquest
procediment. Com que permet obtenir
amb rapidesa un efecte d'acabat, s'apll-
1 ca principalment als retrats i als estudis
de figura, a ^ de no cansar inútilment
al model. Escampant la pols de carbó
amb el dit o uii sumillo, s'obtenen gra¬
dacions de sombra molt fines. El dinuix
al carbó és la base de tota disciplina
artística.
Ha quedat favorablement resolt el
conflicte que hi havia entre els propie¬
taris de barques varades en el passeig
Marítim i l'Autoritat.
L'intervenció de l'Autoritat Marítima
ha fet que en 48 hores es posessin una-
niraamení d'acord l'Ajudantia de Mari¬
na i els propietaris d'embarcacions tro¬
bant aquests tota classe de facilitats per
part d'aqiieiia i netejant el passeig im¬
mediatament de tota embarcació.
— El cor mixte «Cantors del Taber»
que dirigeix el mestre Pahissa ha im¬
pressionat les seves millors interpreta¬
cions en discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ampliant una notícia que donàvem
en l'edició d'ahir, llegim en un diari de
Barcelona que, a Badalona, dos joves
prengueren un patí i s'internaren mar
endins, perdent-se de vista.
Avisada la Comandància de Marina
es va disposar la sortida del canoner 11
i de dues gasolineres períanyents al
«Dédalo» i «Rio de la Plata», els quals
arribaren fins a Mataró, trobant entre
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7 -10 noche Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59
Clases para ambos sexos
convenientemcn e separados
CUOTAS MODiCAS
aquesta Ciutat i Vilassar el paíí perdut
amb un sol jove.
L'altre havia intentat arribar a îa
platja nedant, però desaparegué sota les
aigües abans de lograr-ho.
Aquesta notícia ens ha estat confir¬
mada per l'Ajundantia de Marina de
Mataró.
ES VEN CASA
baix i pis nou. gran, aigua, gas, electri¬
citat, water, claus en ma o rendint 27
duriis al mes, pel preu de 3.000 durus.
Raó: Plaça del Rei, Sastreria.
Sa
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Insíaliació moderníssima - Procediment unie a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telefon 46
Notícies de derrere tiore
InformAció de PA^èiiciA Fàbrai per conferències felefònlcfues
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 19 de juliol
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—Infor¬
mació agrícola.—21'05:, Orquestra de la
Estació,—22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Radioteatre des de Madrid. Unió
Radio EAJ7. Selecció de una sarsuela,
24'00: Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Jeroni Emilià,
fd. Sant Elias, prof. Santa Margarida,
vg. i mr. Santa Severa, vg. i Santa Lli-
berada, vg. i mr.
Dilluns: Sant Daniel, prof.. Sants
Claudi, Víctor i comps., mrs,, Santa
Práxedes, vg. i Sta. Júlia, vg. i mr.—En
i'arxidiòcesi de Tarragona el Triomf de
la Santa Creu.
QUARANTA HORES*
Demà i dilluns, seran a la Providèn¬
cia.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, mes del Carme; a dos
quarts de 8, Set diumenges (IV); a les
8, Comunió general per les associa¬
cions parroquials; a dos quarts de 9,
mes de la Puríssima Sang; a un quart
de 10, missa de la Congregació Ma¬
riana; a les 10, ofici; a dos quarts de
12, homilia i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
La solemne funció del vespre serà de¬
dicada a la Verge del Carme, comen¬
çant a les 7 el sant Rosari, cant de la
Corona Carmelitana per la secció in¬
fantil de l'Acadèmia Musical Mariana;
sermó pel Rnd. Dr. D. Joaquim Mas-
dexexart, Pvre.; cant de la Salve i Tota
pulchra per la Rda. Comunitat, que al¬
ternarà amb el poble, finalitzant amb el
besamans a la Santíssima Verge, durant
el qual el poble cantarà escollides lle-
tretes marianes adients a l'acte.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa de l'Obra Expiatòria,
Vespre a un quart de 8, rosari i visita.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges; a dos quarts de 8, mes del
Carme; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral reglamentària pels persévérants
de la parròquia; a dos quarts de 9,
homilia; a les 10, ofici parroquial can¬
tat pels nois i noies de la parròquia; a
les 11, última missa amb explicació de
un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 8, acabament
la solemne novena a la Verge del
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de juliol
de 1930:
La depressió principal es troba a les
costes alemanyes del Bàltic amb un im¬
portant secundari en el golf de Gènova.
La influència d'ambdues perturba-
cions s'estèn per tot el Nord d'Europa
i França amb pluges als Països Escan¬
dinaus, Irlanda i Alemanya.
Les altes pressions es troben en el
Sudoest de la Península Ibérica, amb
bon temps i cel serè a Espanya, costes
d'Àfrica i la major part d'Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de les planes de Ribas, Vich i
Bages fins la costa s'observa cel semi-
cobert o lleugerament nuvolós presen-
íant-se serè per tot el restant del país.
En el Rosselló i riberes de l'Ebre do¬
minen els vents forts o moderats del
Noroest, essent del Nord i Nordest a
l'Empordà i costa de Barcelona.
Les temperatures màximes d'ahir no
foren tan elevades com els dies ante¬
riors registrant-se 30 graus a Barcelo¬
na, Serós i Tortosa.
Les mínimes de la regió s'han obser¬
vat en el Port de la Bonaigua i Estan-
gent amb 1 i 3 graus respectivament.
El retorn del Governador
El Governador interí ha manifestat
als periodistes que no se sap segur el
dia que tornarà de Madrid el general
Despujol, encara que creu que el re¬
torn serà el proper dilluns.
LMncendi a la Granja Soldevila
Les últimes noves rebudes de Santa
Perpètua de la Moguda, l'incendi a la
Granja Soldevila, continuava aquest
matí malgrat els esforços dels bombers.
Sortosament no s' han de registrar des¬
gràcies personals.
Els fets de la Model
El Jutjat de l'Universitat encarregat
de l'inspecció a la Presó Model en vir¬
tut d'unes denúncies de mals tractes so¬
ferts per alguns reclosos per part de
certs empleats, ha près declaració a al¬
guns d'ells i també a alguns reclosos.
Després el jutge ha practicat una ins¬
pecció ocular al lloc on ocorregueren
els fets segons la denúncia.
El director de la presó també ha
prestat declaració davant del jutge i
després ha conferenciat amb el presi¬
dent de l'Audiència.
Carme, amb res de la Corona Carme¬
litana, exercicis propis de la novena i
cant d'Avemaries i Salve.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9,
Durant la missa de les 7, continuarà
la novena a les Santes Juliana i Se m»
proniana, continuant cada dia a la ma¬
teixa hora.
Continua el mes del Carme durant la
missa de les 8.
Capella de Sant S/mó.~Demà, a dos
quarts de 9i missa.
Aquesta tarda el jutge farà l'informa¬
ció de la seva opinió essent tramesa a
Madrid.
Segons les nostres informacions
molts dels fets denunciats han estat
confirmats.
L'assassinat del gnàrdia
Davant del Jutjat del Nord encarre¬
gat de l'instrucció del sumari per l'as-
sassin.aí del sub-ofídal de la guàrdia
urbana, senyor Florit, han prestat de¬
claració alguns testimonis, entre ells el
lletrat senyor Pou i Sabater, advocat de
l'entitat «La Sirena» de la qual n'és se¬
cretari el detingut Rodriguez.
De les declaracions del senyor Pou,
de les del president d'aquella entitat i
d'alguns altres testimonis, se n'ha de¬
duït l'innocència del detingut, el qual a
^os quarts de dues d'aquesta tarda ha
estat posat en llibertat.
El Jutge.confia molt en les pesquisses
de la policia la qual segueix una pista
referent a un capataç que segons sem¬





La Qaceta publica un decret dictant
normes per a la confecció d'estadísti¬
ques econòmiques per part d'Ajunta¬
ments, Diputacions, Capítols Insulars,
Mancomunitats i altres entitats sem¬
blants.
Per l'esmentat decret es disposa que
les mateixes corporacions quedaran
obligades a facilitar quants detalls sol-
liciii la Direcció General d'Administra¬
ció per a confeccionar les esmentades
estadístiques.
Decret ampliant a les Corporacions
Provincials i pel termini de sis mesos,
el dret a acollir-se al decret publicat el
dia 12 de juny darrer, pel qual es pu¬
guin declarar lesius els acords presos
per les esmentades corporacions des
del dia 23 de setembre de 1923.
R. O. disposant que des del dia l.er
d'agost sigui exigit en l'aforament de
duanes el pagament en or efectiu o en
valors considerats com a tal els dreis
aranzelaris compresos en les partides
següents de l'Aranzel:
195, 195, 564, 565, 689,691, 693, 716,
717, 721, 722, 723, 729 i 730 A—729 i
730 B-729 i 730 C-729 i 730 D—729
i 730 E—729 i 730 5-731, 732, 795,
796, 824, 826, 853, 854, 855, 975, 1.222,
1.223, 1.283, 1.290, 1.298, 1.325, 1.492,
1.496, 1.500, 1.501 i 1.502.




El ministre d'Instrucció ^Pública en
rebre als periodistes els hi ha dit que
segueixen] estudiant-se els assumptes
pendents dictaminats pel Consell d'Ins¬
trucció Pública referents a l'ensenya¬
ment.
Alguns d'aquests estudis seran sot¬
mesos a la signatura règia quan el Rei
sigui a Madrid.
El ministre d'Instrucció ha rebut una
eomissíó 4e Bilbao la quat li ha parlat
Estranger
3 tarda
d'unes anualitats pendents en l'Institut i
Escola Normal. El ministre ha dit als
comissionats que era una qüestió de di¬
fícil solució, puix aquelles anualitals
estaven consignades en el pressupost
extraordinari, pressupost que ja no
existeix. De totes maneres els hi ha pro¬
mès l'estudi de la qüestió.
Un accident
Un senyor que estava despatxant al¬
guns comptes al ministeri d'Instrucció
Pública, ha tret el cap per una finestra
en el precís moment que pujava l'as¬
censor el qual li ha ocasionat algunes
ferides de consideració al cap. Un or¬
denança del Ministeri s'ha donat comp¬
te del fet i ha corregut i fent un gran es¬
forç ha poguí treure el lesionat evitant
que l'accident fos major.
Tranquil·litat
Ei ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que la tranquil·litat era absolu¬
ta a tota Espanya.
Ha manifestat també que no podia
afegir res al tractat en el Consell de mi¬
nistres, puix ja estava sobradament es-
pecifícai en la nota oficiosa.
Parcel·lació de terreíiys
El ministre del Treball en la seva
conversa amb els repòrters s'ha referit a
la cessió de terrenys propietat del mar¬
qués de Viena per a parceMar-los entre
els seus parcers. Ha dit també, el mi¬
nistre que el dia 25 aniria a Solosancho
on es celebrarà un acte en honor del
Marqués de Viena el qual consistirà en
posar una làpida que darà el seu nom
a un carrer de la població.
El senyor Ros de Olano ha fet un
elogi de la personalitat i de la gentilesa
del marquès de Viena, senyalant l'im
portància que té pel Govern les obres
parcel·làries.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut la
visita deis Governadors civils de Bar
celona i de Bilbao els quals han parlat
d'assumptes d'interès per les seves res¬
pectives províncies.
Ei carnet electoral
El ministre del Treball ha manifestat
que s'havia aprovat la constitució del
Carnet electoral únic, disposició que
serà signada pel Rei tot seguit que es
tigui de retorn a Madrid.
El ministre ha fet notar l'importància
de la disposició, dient que això era una
prova de la proximitat d'eleccions.
El President
El general Berenguer ha passat tot el
matí en el seu despatx de la Presidèn¬
cia despatxant amb el sotsecretari i el
director general.
Aquesta tarda marxarà a Cercedilla
d'on en tornarà el dilluns al matí.
Al ministeri de Finances
El ministre de Finances ha rebut
una comissió de fabricants de Ilexius i
sabons, que li han demanat iníercedei
xi per a que sigui concedida la franquí¬
cia temporal pel clorur de calç. Des¬
prés d'escoltar al Ministre han dit que
de no solucionar-se alguns assumptes
relacionats amb la seva petició es veu
ran obligats a tancar les fàbriques per
I manca de primeres matèries.
Deiprés
del Tractat Naval de Londres
NOVA YORK, 19.—Segons el ATnv
York Times, el ministre de Marina ja¬
ponès, almirall Takarabe, té el ferm
propòsit de dimitir, tan bon punt entri
en vigor el Tracíaí ■ Nava! de l ondrc:s.
Hom atribueix aquesta gc-itud de
l'almirail Takarnbe, a !a violenta con-
travèrsia promoguda als circoKs nav.als
japonesos respecte i'esmentat acord, ço
que fa especialment difici! la situació
det dit almirall.
Segons el mateix diari, serà nomenat
successor de l'almirall Takarabe, des
que aquest presenti la dimissió, l'almi¬
rall Abo.
Després del treball, bè el repò.s
WASHINGTON, 19.-Ha estat orde-
nat al senador senyor Borah, un llarg
temps de repòs, puix la seva salut està
seriament ressentida, de resultes del
perllongat treball que ha tingut en el
Congrés de Washington.
No és tant com deien
RANGOON, 19.—Ha estat desmenti¬
da la noticia circulada, segons la qual
en el seïsme registrat ai districte de
Tharrawaddy, es produïren greus danys
i moltes victimes.
Noticies de bona font confirmen que
els moviments sismics es sentiren en
diversos llocs de l'esmentat districte,
sense que, però, i sortosameni, s'hagin
registrat desgracies personals.
El complot
contra la Dictudura a Portugal
LISBOA, 19. -Són coneguts nous
detalls del complot descobert pel Go¬
vern i que estava preparat per al vespre
de dimecres a dijous, per tal de comme¬
morar la mon d'Aimeida.
Entre els detinguts hi ha l'ex presi¬
dent del Consell Cardeso, l'ex-coman-
dant ae la Guardia Republicana, Rivet-
ro 1 l'ex-ministre de Comerç, senyor
Píinio Silva.
Del robatori al Banc de França
LIMOGES, 19.—Després de Í5 dies
de recerques continuades, hom no sap
res del misteriós lladre que s'apoderà,
a la sucursal del Banc de França en
aquesta ciutat, d'un milió de francs en
ballets.
Les diverses pistes seguides per la
policia han donat un resultat negatiu i
res no permet establir, fins ara, com i
en quina forma es feu el robatori ni
com pogué el lladre apoderrar-se dels
100 paguets, de deu mil frans en biillets
cada un, que estaven dipositats en la
Caixa principal de l'establiment banca¬
ri.
La travessia del Pol Nort en submarí
LONDRES, 19.—Els diaris publiquen
nous I interessants detalls de l'airevít
projecte del conegut explorador Sir
Hubert Wiikins, et qual lé el propòsit
de travessar el Pol Nort. en un submprí.
Segons déclaracions de Wilkins, es¬
cometrà la seva temptativa al mes de
maig de l'any vinent i soriifà tíe t'Spitz-
berg, des d on. en cinquanta dies, pensa
anar fins a Alaska, sota ei glaç. La dis¬
tància entre Alaska i Spiízoerg, es d'u¬
nes 2.000 milles.
Per dur a cap el seu projecte compta
amb un submarí de construcció ameri¬
cana, últim model, amb disposiíius que
li permelràn romandre sota l'aigua, sei¬
xanta hores si cal.
La tripulació del submarí, estarà for¬
mada per divuit homes de n^iCionalitats
anglesa, americana, holandesa i alema¬
nya.
La volta ciclista a França
NIÇA. 19.—A les tres de la matinada
ha estat donada la sortida als 64 corre¬
dors que segueixen la Volta cidista a
França, els quals han de fer en aquesta
quinzena etapa, els 333 quilòmetres que
separen Niça de Grenoble.
DIARI DE MATARÓ




CLASSES DE DIA I DE NIT
TALL i CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J.. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Organitzat per «VIAJES ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres interessantís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Roma, Nàpols,
Pómpela, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, jerusalem, Jericó, Mar
Mort, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Montanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na*
piusa. Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Can à
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex-
cunió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixells i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Mataró"
X I NXBS
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com eà-millor aniixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Saní Benet, 51. -Marlí Fité, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Graupe-
ra, Sant Simó, L—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12,
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrlea, Dtado, 5
Lampisteria BIgoy, Riera
Dipòsit de Barcelona: RambU
fdie les Flors, n.* 16,eniressol
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan;
En hacer fotos 'Kodak*,
En mostrar sus fotos 'Kodak*,
En volver a ver sus fotos 'Kodak*,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kôdak"
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre ta es-,
cena que le sedujo. jF.s tan fácil! jY tan
poco costoso!




Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a




No necesita circuládóa de agua para enmar^
Nunca kay ^lue eníríaíÍ&'
^rotejâ su sâlud y Ib su
instalando eru su casa un General Electrk
Refrigerator'
Demostracions i detalls; CASA SOLER
Riera, 70 Maiaró
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
i'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO. Plaza de San Ilde¬
fonso. 4 - Madrid.
Per llogar o per vendre
a Mataré
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.
Raó: Portolà, 1, pral.-l.* (S. Q.)
Barcelona
: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria objectes d'escriptori
ilUíl RIIEKII
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
. 13 HiliBl TeM 23!
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicàda a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
PERE PARRA
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
Ooya, 10-Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
